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Texto de la Real Orden disolvientlo el regimiento ligero de Artillería 
En ella se hacen también diversas advertencias a los elementos militares y se dispone la celebra-
ción de conferencias a los soldados y marinos, para exponerles la obra que el Gobierno ha realizado 
Excelentísimo Señor ; Con la to de que el origen de esle Go- comprensiva sat is lacción pa- ^ina para su correspondiente fa 
sumisión de las fuerzas d^l p.-i bierno fué una rebelión mi | j - | í r ió t ica , no se/in efiacaces las'llo. 
mer regimicMUo de Artillería tar, puede confirmarse, con or inoculaciones de virus icvohi-
ligera, de guarnición en (.im- güilo, esta real'dad histórica, 
dad Real, pueda considerarse pero nuestra rebelión, surgida 
frustrado e* movimiento de ca- ante un estado de ruina, des-
racter polít ico-militar prepara composición y ludibrio fué acia 
cionario y rencoroso con que UNA COMPAlsIA DEL RÉGI-
se trata de gangrenar el cuer- MIENTO DE LEON REGRESA 
-~ _• ^ é • I • • á ' . . po nacional, ni se hagan inevifa 
nes con que el Gobierno ha de 
A MADRID 
do por personas residentes en mada por el pueblo y sanciona acudir a esürpa^ sin compa-' Ha marchado a Madrid una 
el extranjero da por el Rey, atendiendo dic •bles las dolorosas intervencio- compañía dei 
Sin pérdida de momento fue do dice que aunque sin negar 
ron llamador? tres médicos que interés a los asuntos admuiis 
presatron solíciíos cuidados al trativos, la mayor parle del mis 
ex presidetne del Consejo. mo estuvo en el cambio de i m 
Tras grandes tratabajos y de presiones de los ministros y el 
aplicársele varios balones de j(jfe cíel Gobierim, después da 
oxígeno, los médicos lograron oir & este el detallado e intere-
dominar ia intoxicación que sante relato de los episodios des 
regimiento de ¡padecía el señor Sánchez Gue arrollados en los úl t imos días. 
Fl general Orgaz al mando S de SU pat r ioüsmü y ^"i8'011 todo miembro que acuse León, de las que vinieron a l r r a , quedando fuera de peligro.' El Presiden^, al mismo tiem 
g „ . _ __1;J. biduría. Y frutos de tan glo-'r;na infección peligrosa o m -
c urable. 
De Real orden transcribo a 
V. E. la preinserta cireular, a 
fin de que disponga lo necesa-
rio para que se difunda -rn las 
dp una fuerte columna, salida 
ae una iu y n , , i^osa revolución son la achia 
de Madrid, ha l legaoó a Cuidad . . ; , 
ae ividui u, prestigio y prosperidad de 
Real, tomado el mando, desti- Españáj ue ¿ > f t cr¡mínul coin 
tuidos a los que lo ejercían en prometer ^ a as do f -
el regimiento rebelde y desig- . r , . . 
d i eg m í o - & de libertad que jamas se disfru 
nado juez para el T'rocedimien , . ^ i - , • 
fo s u L r í s mo. El m í o rte la « C?mo ahora f * f ? 0 regiones miniares y en Mar.ue 
lev seré cumplido; el rogirnWn ' IP f• n i ^ ^ ™ * se la fina-
que hizo iodo lo posible por MA^A I; I 
to primero ligero, disuelto, y ^rromwv ia ^ i á i v la ad divulgación con que 
depositado su estandarte, en- c o n o ^ e y a 3 a ad- ha sido redactada. 
K , , . . • , mimstracion y que mancho sus 
lutado, por haber s.do traído- actas de ^ 8 s e u k l I l l e a dc1 p,1(J Asimismo, y una vez que se 
res a la fe a el nirada los qué . i ~ / i„ „ , i 
mando del general Orgaz. 
Los soldados marcharon en 
tren especial t r ibutándoseles 
una cariñosa despedida. 
EL JUZGADO MILITAR DE 
VALENCIA AMPLIA SUS I N -
DAGATORIAS 
Valencia.—El Juzgado m i l i -
ipo que informaba al Consejo 
EN EL CONSEJO DE MINIS- de las noticias que se conocen 
TROS SE CAMBIARON 1M- 'por la actuación de las autori 
PRESIONES SOBRE 
ASUNTOS 
ju  JOS qn 
tenían el deUer de honrarlo. 
Es preciso hacer saber a to-
das las fuerzas militares que 
blo (por las que, como pajten ha^a rec ibi f '0 por las respec-
tes de corso, suspiran aúnx. con tlvas autoridades dependientes 
v i n n c í i n c n ^ v nnVrl¿»ii4n ,^0 su mando, se dará a la pu- . 
vmo, sangie y caideulla. i ' 1 Micó, Ro em, al hi o del iir -! 
blicidad en la Prensa de toda ' „ ' J . . \ 
Ningún Gobierno ha supe 
LOS ^ades, dió cuenta a sus com-
pañeros de las disposiciones 
que irán apareciendo en días 
La referencia oficiosa del sucesivos en la "Gaceta" todas 
Consejo de ministros celebra-( ellas de carácter gubernativo. 
_ • —; S ^ ^ ^ f e 
tar se retiró de Torres do duar El ÓrgaHO OfiCiOSO SG OCUpa de IOS 
t.e d!!p̂ s.d,"183 lres,de ;& up sucesos de actualidad y la interven-
ción en ellos del señor Sán-
chez 6uerra 
de, ampliand" sus indagatorias 
a los señores Sánchez Guerra 
contra lo que, escorias aún can rado a la ^ t a d u r ó en respeto EsPaña 
dentes de la política que env> 
leció hasta hace poco al país, 
le prediquea, el Gobierno re-
presenta la voluntad del pue-
mero don Rafael y^al capitán 
del vapor "Onzala ,. 
El Juzgado especial regresé 
ayer después de haber tomado 
declaración a seis individuos 
de los que se hallaban deteni-
actuales. 
EL SEÑOR SANCHEZ GUE-
RRA EN PELIGRO DE INTO-
XICACION 
L la tradición religiosa del país Dios fi^arjütc a V. E. muehof , 
en enaltecimiento de la mu- . años . Madrid 31 de enero de 
jer, en protección a los desva-! 1929.—PRIMO DE RIVERA. | 
üdos (familias numerosas, pen¡ Señor Ministro del Ejército.! 
blo y del R:-y, contratadas a siones de VGj(V tr¡bunaie3 (\J 
diario y por medios más pa- menores, ele , en acción social LOS SUCESOS DE CIUDAD 
lentes que los mixtificados y humana'y oquiíaliva en los R E A L 
falsos de que ellos se valieron campos y Gn ,as f<ibrio«Si ^ 
siempre, y que por tanto, en merma de m d^ecll0S (le ]a EL JUZGADO CONTINUA SUS 
cumplimienlo de su deber, riropiedad lvi do ]a j e ru rqu ía ' DILIGENCIAS 
mantendrá su autoridad y su directiva patronal o iécn icaJ 
puesto con toda decisión y ener Ninguno había llevado a la ley Ciudad Real - E l juez fia 
gia- t y más aún a la ppácl'ca, una re continuado hoy sus trabajos . 
Aunque se estimula el celo ducci5n tan extrema del t iem- tomando declaración a varios 
de la Policía, como ésta no l ie- p0 de servic[0 mijitor, ni dedi de los encarU.do? en los últi-
ne entrada en los cuarteles, no cado tanta atnnci¿n a sus hijas moa sucesos, 
sena delicado someter a ios las naciones americanas y a ' El sumario, una vez lermi-
ínstitutos mditares a su v ig i - los españoleo que en ellas v\ nado, parece va a ser enviado, 
ancia, es preciso que los que ven ( l e v a n t d i n i ^ o de las de- a Madrid, para que lo c o n o W t a el punto de que hubo mo 
los i n t e g r a n , en cum- riigrantes notas de prófugos) ni el capitán genera), pasando lúe 'men te s en que se llegó a te 
Plumento de elemental deber mejorado precarias condi- go al Supremo de Guerra y Ma.mer por su vida. 
denuncien a sus respectivos j e cione¿ de existencia de las v iu-
^ todas tentativas de so- das y Huérfanos de funciono- ) ^ 
ducdon para movinuealos re rios civiles v mni[l{V.^ n¡ .;t. X > ^ f "UL t t D O X 
Yeldes de que sean objeto de bido fundlr cñ m solü ^ o r , -
PQrte de militares o paisanos, ciudadano a estos dos grandes 
Por escrito u otros medios. Solo sectores , o c h i ] ^ 
asi se podrán frustrar sin es-, 
cándalo y grave daño para el Lo apuntado es una mmima, ^ medida oue se va acercan A pesar de esta opinión, tan en Valencia de un hombre a beriop, que se encuentra en 
P^stigio nacional y sin tener parte de la inmensa labor r o l ^ ^ ^ .mcnc,n[Yi)i en ,:\ entendida en estos asuntos de quien la experiencia y la ees esta plaza, en viaje de inspec 
Que aplicar penas severas, y lizada por la Dictadura en cin- ^ ^ y ^ f ^ CU(ll de ios (¡0H fútbol, discrepamos de ella, y tumbre de hs responsabilido- ción, en el día de ayer y acora 
en tristes casos irreparables, co años, pero la mas omoUva fina|istas ostenairá el honroso esperamos con cierla confian- des de gobierno parece debie- pañado del SMICP teniente co-
tos movimienbs que intenten >' de fácil comprensión para ^ campeón de España za que debido a la forma (obran imponerle más serenidad ronel d i rec io í del Hospital Mt 
Preparar elementos de los que los que no esl ía preparados a de 192^ ^ se nmestra buena y ai conjunto tan ho- 3 cálculo q - - los que ha de- tffc^ chico^. estuvo en la vé 
sus propósitos, pues unos v i - abarcar los gruidas problemas ^ ^ ^ i g ^ y hace infinitos mogéneo en que se encuentra mostrado presentándose a m- cina piaza ^0 Alcázar, regre* 
ven de eso y otros solo asi sa-financieros do estruturaciones ^ ^ prol)a. el Real Madrid, venza al Es-tentar un airamiento mil i ' a r SÍ)ndo a Laoach . en las úl t imas 
sisfacení sus rencores y am- hidrológicas o de cultura que bilidades cada éqúi]sQ ])0 pañol. 
EN TORNO A LA FINAL 
Madrid.—Con los títulos "Imjcienes para continuar ejerciéii 
presiones de estos días.— Pa-dola, pueda t t í ier en vilo al pres 
sada la ho"a de inquietud y tigio. Por mucho que quieran 
emoción, España prosigue su agitar el penacho de la l iber-
obra", pubüca "La Nación de tad, y animar estas células re-dos a raíz del complot de sep- , . , . i . . . . 
. , „ „_ .. esta noche un articulo haciendo volucionanas mas o menos le-
tiembre de -1027, que no tiene . . , , , , 1 -ui i , , , , . . , , consideraciores sobre la labor nubles, el pueb-o sabe bien que 
relación alguna con los sucesoi- . . . . , 1 i -u l i / 1 u n í realizada por la Asamblea. |la libertad de que hablan los 
Después comentando los su políticos no es más que el es-
cesos de actualidad dice : Ipejuelo con que preparan y rea 
"Dominado el momento di-Hzan su explotación. 
fícil, ha d i proseguir ahora la r»o^0^ p » J 1 1 , . . . . , ,. , Pasada, afortunadamente, la substanciacum de procedumen , _ , • , , , . , „ , . - ^ , u^r . 1 J 11 , , ihora de inquietud y emoción, Valencia.— -El señor Sánchez tos, de cuyas resultas va lo ha . • ' , , 1 (. 1 • 
, . , . . • „ J - L 1 ^ , • -la paz anima desde el Gobierno Guerra ha sufrido una mtOMca dicho el Gobierno, se cump 1- , , - . J j , . , • 1 1 _ ^ 1 1 • . . . ^ al mas humnde de los espa-
d ó n a consecuencia de las ema rá la lev sm Gc.sanamiento, pero ~ n . , 1 » • 
. 1 . i n %i¿% Kn<- - A - - 1 p 1 1 noles y todor, vuelven los ojos naciones delectereas de un bra sin dejar indefensos los funda Ri » i . • . u * J f 1 - i ^al trabajo, q i ^ fortilica y re-sero que l enn en su celda, has mentes del o'den social. • 1 . . . . . . . . dime, para proseguir la obra No sera posible evdar la? , A . , . , R.. , , . . , en beneficio del ínteres g'ujc-
amarguras derivadas de actos , , , . j •T , , ral que ha de preocunar a todo que mas par.icen de locos que , ^ .. . , , buen ciudadano . . 
de personas parl:eipanles de 
sentimientos pat i ló t ices y so-
ciales. 
i Algo má-j asombroso y des-
'concertante que todo ha col-1 El coronel inspector do los 
'minado en ¿óíñ suceso. Alud i - Servicios de Sanidad Mditar del 
!mos a la inesperada presencia territorio don Francisco A l -
E L CORONEL ALBERICO 
también el Gob.'erno ha llevado 
allí donde un podía haber am - horas de la tarde. 
see para conseguir tan codi- E1 equipo Cortosailo |0 con*ien[* ^ á s qu-i para P cha/ar 
E L CASINO ESPAÑOL 
Esta lardo, o k á 4S horas 
SlrvaSe V. R. hacer difundir ^ ^ realización. clado ^ideramos hov con m liraUes le en n0m,)r ' acl y ^ r - • 
^ t a comunicación y ordenar Y en cuanto al Ljerci lo y )a E1 e,ntusiasmo en loda Es- de defen9ivn m o á h v delante- PrinclPios saldares de k\ ñor *•< 
^ ante los Cuerpos o tripula- Marina, lo principob lo impon- ^ Gs ^ande y muy espo- ra superiores a las de los ca- PW>íe^»al, 
no asi la puerta q n . . f ^ ^ ^ 1 ^ ^ c e l e b r a un baile en ol 
notablemente con la ^ * acto ac. d a en s rn^m o] al qm M 
^— -_ « íes ae anc'onanos a prestíiiu'.u-pppcencia del aran Zamora d t i é c o n s i d e r a r que q i - .n JO na , .1 j 1 
tos no pre/leren hacerlo por la eficiencia que han revelado el interesante partido entre los E S a á W realizado ha .ido Jefe de Go- ran lo mas distmgunlo d , la to 
K mil 0 ' ' 1 f " Z SU miS10n 31 luña- tadores del Real Madrid no Jé estado encomendados los oiU- co 
^mordTJ 5 ^ 6 ^ 7 ^ T l ^ ^ Tanto un ^ COra0 olr0 inflijan una relativa derrota, hádanos nacionales. ' ' T r a é 
el no K 1 n0 oom^omQA^ tadlira allenta 0011 sjncc- conflan en el triunfo. RaMig; A ello se nfcüo una nota la- c u m r a 6L 
tos SPH .e la Pa1rÍa 0011 aC" ridad el am0r a la W¿ y la bue el competen^ critico deporli- E1 encuentro será radiado a ^ ^ 1 6 v 6? la de la docena'- BSte a 
Utico S0S de carác ter PO- ^ relación con todos los puc- v0 áei periódico madr i leño UE1las ive5 ¿e ía lar(le Por n'AJi' funcionarios procaces y mur- "*&f*rm» 
dP^P S0- escam50 y bnlfc blos' Debate,'» estima con más pro^ celona y en nuestr) niimero d.d muradores, el no mayor w l - Las mejores bofe-para m á q u l -
tnilitarpc i 1 " 1 / SllS fnorZílS Sobre tod,", Cát0; h&y ha babilidades de triunfo al De- m ^ daremos ampüos de - mer0 de alarmlstas. P á p a l a - ' 
Z u * * ,iate el mundo d v l l i - blar al soldado y al marinero nnrl ívn A. t W n W s . **** lo ^ ^ 1 mismo. dores de falsedades y la me- na8 de afeitar- Pa(Jaets de zado. 
Como posiblement 
Piadores 
al marinero portivo de Barcelomi, para 
que son ciudadanos investidos cual aduce que durante el cara Anticipare-nós el resultado dia docena de conspiradores . cuchillas 4'0'0 pesetas Una or 
los cons temporalmente de honrosa m i - peonato, este ha c l i m i - del partido, anunciándolo 
ventud vek¿m r j 0011 I a mil i tar ' como hay ílue ha do a equipos de más positivo nuestra pizarra de la plaza 
Crédula e ° exc-slva blar al pueblo para que en un valor que los derrotados oor España. los contrariados por el fracase * / pueino para que en un valor que los derrotados por España, 
ngenun, el argumen robusto y saneado ambiente de el Real Madrid, 
en que en lo civil son el hampa n v. .VKn ^ 2 
. , -«ÍI:I«. íniíla suelta 0 oO. De venta 8i¿ 
de bien conocida, y en lo mi ldaf 
los contrariado; por el fracase 
(de carrera pc!, falta de eondi( 
C ¡HARIO STARRQQUI 
FARMACIA ESPAÑOLA Don Alfonso e s t á se-
guro de que para el UsadsiemprelaPANACEA A N T I G A T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOC» que es la fórmula mis sencilla y eficaz parala - j ^ (je MarZO ESÍén teP 
curación del catarro en los n iños . 
Preciodelira^c-. 1 prseta. í ITlinadaS todaS laS 
obras de la Exposic ión T I N T U R A DE I O D O l N \ L t E R A 3 L E <SOBOC».— a 
única que no produce irritación en ía piüi y es de conserv >' 
cien indefinda, 
Preci? del frasco: o'75 péselas. 
COMPÁGHIE ALGERIENNE 
Sociedad anúiuiua fundada en 18 77 
Capital; 105.000.000 de ñ-ancos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vista y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés tamos sobre mercanc ías 
Knvíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de deparlamentos de cajas de hierro 
dsión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales lecalidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de BARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
I Mad.id.—El Presidente msri 
fe tó a los per'oJi.tas esta noche 
q e Hsbí^ recibido la visita de 
: M. Haarts, p riodiila americano, 
iqae le había dao'o cuenta de ua 
iritcresante proyecto de p opa 
%a-idií lu ística en España. 
D j , t mbién que Don Alfo so 
'e había «- icho que a pe sar de ser 
muchas I, s ebres que están en.tarlam 
marcha en los terrenos de la Ex-! rial de la u n c i ó n , da circuns-
posicirn de Sevilla, está seguro cripción, teniendo en cuenta lo 
que para el día 15 de Marzo esta-
rán todas teiminada!?. 
(D. O. núm. Sg). 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BABOELONA AFRICA GANARIAS 










! .ac Palmas 
Tenerife 
OádU p. Barna . 
tos jueves i 
** viernes | 




" Jueves i 

















Salidas de L&raohe psra Qádii loe dice 2, 6, 11, 16 S i y S ( 
La Valenciana 
!*e7vsct^ J i ^ i ip < ntre Alcázar, Laracbe. ArcÜa, Tánger, Te-
?uín y Ceuta 
j H ras ce salida | Tarifa de precios 





NOTA,— Los cocheó de 
las 13 y 16 horas solo lie-




De Leracbe a ! eiüsal 
I Wt** 
Te tai o 
Ceuta 
De Larecbe a Aicázat 
Da Aicasar a Laracbe 






Directo y sin 
















ló'SC, 17*30 y 19: ?'50 
horas 
T'SO.S^G, 10,12,! 5 ^ 
i i , ; . , 1730,19 ¡ ^ 
s'So.io.UH'ao] rio 
Directo y lia pa- j 


















Esta Empresa tiene establecido un gran ser ^ Q de automóviles rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre,' ciras, Cádiz y vicever-
sa, y Algeciras, Jerez, Sevi ia y viceversa, y t £ ̂ ires y Málaga, en com-
binación con la llegada y salida de los barcos ; eoa de Africa, 
Gran Hotel Restaurant Cspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicié 
d^ comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Go^ 
t l íkss ftJ$Míap&> por abonos y cubiertos. So sirvon oneargos* 
»• Esta casa cuenta con un buen jefe dé epolnj. 
C O N C U R S O S 
Con arreglo al inciso segun-
do de la real orden circular de 
8 de julio de 1919 (C. L nume 
ro L63) el Rey (q. D. g) se ha 
sei vido disponer se anuncie el 
concurso de i;ra v esnte de 
secretario ptimaninte de cau-
sas, que c o m spord endo a ca-
pitán de Infante ri t de !a escala 
¿ctiva, t xisic en la ci' cun-ci ip • 
cíón de L;.rcicht:. L »s íí^pirMi 
lesa ella promove án Í-US ins 
tancias en el pla¿o de 2"] ciius, a 
contar de la fecha de la publi 
cación de esta n a l orden, las! 
que serán cursadas regla me o-j 
ente a !a 1 uioridiíd judi-
Horario de trenes que regirá apartir del día 30 Octub 
E ? S t O , O l O X X o s 
C E U T A A T E T U A N 
>re 1 92í 
CEUTA <• PUERTO ) 
CEU1A S' 
TFTlAN Li 






•• 1 **-' 





Cruces: ' rt^es 31, y 35, e« RÍKCÓÍÍ 
» » 33 y 75 Negro 



















dispuesto en !a real crden cir-
jcularde i3 dem rzo de 19^8, 
D£L D I A R I O O F I C I A L 
Firma para L a r a c h e 
DESTINO 
El Rey (q. D. g. se h 1 seividj 
di-poner cue el lenien'.e de ¡nge 
S U E L D O ^ , II A B E R E S Y GR A • nie; os don Francisco Vum 2 Vi-
T I F I . A C I O N E S ceo* con destino en el batallón 
Vista la instancia promovida de Tetuán, quede en la situación 
pür el coronel de Caballería de «Al Sejvicio del Protectora-
don Aníonino Garcia-Polavie-! do», por haber sido destií ado a 
ja y Sagarra, con destino en !a 1 a s Inte, venciones Militares de 
yeguada y sementales de Smid Laracl e. 
el Má y depósito de ganado de 
Larache, en súplica de que le 
sea concedida la gratificación 
de casa por no disfrutar de pa-
bellón; teniendo en cuenta que 
no existe consignación para es 
ta atención en el vigente pre-
supuesto (real orden de 7 de 
enero de 1927, D. O. número 
5), el Rey (que Dios guarde), 
de acuerdo con lo informado 
por la Intendencia e interven-
ción General Militar, se ha ser-
vido desestimarla petición del 
interesado. 
Cíuce«: T renes 2 y 7d, en Ne^ro 
Banco Español de Crédito.-S A 
QM.pf.%tú g ^ í á i :V -:•..-.m-^ a* 
Q&pHíti desembolsado W-Ó&QÍ̂M 
Fieservas $Q.29QiM&M4 
Üaj» de «horros: Intereses 4 % a la vista. Guonlae oomenu 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Suoure&l de Larache: Avenida Reina Vi«torj% 
Horas de Caja de 9 a 18 
V C R H O U T H 
Compañía General de Transportes y 
rismo en marruecos 
Ty 
T 
Viaite usted el Establecimientcf 




D E V E N T i 
DUBA. GfOYA 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
A G E K O I A EM L A B A O H E : P L A Z A D E ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Larache, Rabat, Casablan 
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-.Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Melilla y Orán. 
NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende billete! 
en fírme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
AGENTE EN L A R A C H E : JACOB S. L E V Y . 
P L A Z A D E E S P A I N A 
E n L A R A C H E , la Farmacia Cobos Valle, vende 
1AI VEINTE CURAS VEOETALEI 
D E L A B M E M é M ^ m 
que curan radicalmente, SOLO CON 
PLANTAS, la diabetes, albuminuria, loa 
bronquios y pulmones (los, bronquitis, 
asma, etc.), reuma, artrltismo, los males 
de! estómago, malas digestiones, pesadez, 
acidez, etc.; las enfermedades de los ner-
vios, del corazón, de los ríñones, del hí-
gado, de la piel, de la sangre, las úlceras 
del estómago, el estreñimiento, etc., sin 
necesidad de sujetarse a régimen alimenticio, según nume-
r-0t^8*TP«rUebas que contiene el l ibro "LA MEDICINA V E -
u i ^ i A L que entregan gratis a quien lo solicite o manda 
fjn!¡̂ M L̂2b0r<lL0P!09I Botá,n,0«» y Marinos, Ronda de la Universidad, 6 — Barcelona. 
H O T E L PROGRESO 
F L O K T P ^ 
— D E — 
Francisco^ Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
Antonio Balagu er 
Bepótlio á© materiales de «oask-nocióa. Fábr ica de taldoM» 
Mdráulicaa Madera? l^d^a «I^ses. ^iarroi. Qhapas galvi* 
üíaadsB, l^abadc e:i¿,dor£. Serer ía m&eénisa. Arlianlos d» 
Oiiar, Batería á t ^ j s á . Carámisa . flrjiftai©rí&. Mstalee. VSN 
• i B U g P B f f Y l EÉb TAM .4DRiPI^APi> ÍGÉMIEISO 
K 3 1 C o o o c a L x - l l o 
C A F E B A R-R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y rcreditadas marcas.—T^pas veris^as. 
Frenta al Teatro España- L A R 4 i B S 
3odegasFran- ***** ** 
co Española 
WM MiLORis m o s PJj 
Depos!larf6i Maauei Arenas 
AyentóC Reina ?i«tpr|á 
i Y m *|Í*ftÉ TéTée*9 














FALLECIMIENTO TEAI'HO ESPAÑA NOTICIERO DE LARACHE 
gn Cádiz, d tnd? residía ha LA COMPAÑÍA MONTESINOS 
fallecido t\ veterano periodis 
U L T I M A H O R A 
ta Joaquín Cuero Jlerrerc La comptjr. i Monlesinos Ji 
Acompaiuid) ĵ? su disíingin 
da familia ÚVrf j de la peüin.-ul.i 
Vivamente hemos sentido la rá hoy tres ¿ r ande j funciones 
muerte de esh anliguo c(iin- de tarde y noche, 
pañero que formó parte de la A las 6, mntinée, de moda. 
Redacción d^ DIARIO MAURO con la popular- zarzuela lírica 
QÜl, como rorresponsal lc 'o - ("Doña Francisqnila" en la que 
en l o ; primeros años tomarán parte las 
Hoy scddr.i.para la ciudad r - i , ' _ , i • • , i • 
Estatuto le s e ñ o r i l MóHan]rara la ccnstrucccn del túnel bá' 
Levy, acompañad i de su 
jo el Estrecho de Oibreliar ñora madre. 
Mañana a la-; niieve y inedia CIERRE DE BOLSA 
el comanda-ue de IníerveiicK 
nes Milita'es don (.'arl. s Pe 
demonte. 
A la disMnguJdi esposa e h i -
jos de tan ci'siingnido jv^fe en de la misma'y en la Misión Ca-jp 
gráfico, en l o ; pri eros años to arán parte las principales víamos nuc-irtni respetunsa tólica se v-erificard un fiiuc- T R^NCOS 
que salió a la l u / pública este partes de ta compañía. ¡bienvenida, d.-seándoles (¡ptiUí ral por el descanso de don Leo ^ ™* 
periódico. j A las 10 ss pondrá en esco- estancia en esta población. jpoldo Martin Marin indust-lal 0 areS 
A la desconsolada familia na la "Calesera" y a úl t ima ho. ^ ¡que fué de Ú í ciudad. PAPTT T \ Pf n i TP v D M A 
dej finado enviamos nuestra ra " E l parado perdido". Desde bao Mmoc dias ^uarda' ^ ruega a sus amistades le C 
profundo pisaii íe por la mmt-\ Dada la calidad exquisita de1 M§Sf hdC-lm0~ U f" oUdrclü dediouen una oración 
f8 del infortunado y batallador las dos primeras obras acudirá f f ^ f J ' -en y be la esposa ded ^ dna 0 ™ -
periodista Joaquín Quoro. ¡todo Larache a tributar aplau del &Uer*Z do Ubal lena wfe 
y Colonias 18.092 pesetas pro 
ducto recaudado en la corrida 
24 60 de toros celebrada para engre 
80 40 sar ia suscripción abierta para 
6 ~6 Un monumento que perpe tué 
las glorias del Ejército de A f r i -
ca. 
CIO 
Se ha celebrado en Palacio 
DE LO DE CítJDAD REAL. EL 
JUZGADO INSTRUCTOR 
sos a la coirpañia Monle&inos. 
DES3£ ARCILA 
EL MERCADO franca me i orí. 
Í Procede iV-) tta Arcila Heffó 
| Pero a ftio* de crít icos que 
ino queremos que se defraude 
al público, recomendamos al 
I director y empiesa que no pon 
El día p?l aere del c')-r:.ente,gan obras d - W***? tan chava 
*. . 'An ;.i.innnndn r l nuovo can0 como " í / i chula de Pon 
ha sido maugurnao n ninvo _ aver el no. jb : ^ tocóloao y d i - , 
mercado de A r d í a de cuyo pro ^vedra , que es mas bren una ^ ^ ^ 
vecto es aul . r el arquitecto s(í P^ tomima su; Imsmos y sm co de la cita,Jd laza doc(or don 
fíor Larruce-t mns.ca y con una presontacon Manuel del Vnlle. clis-
Han sido abiertos al p ú b l i c o ^ ' ^ n t o deplcrabie tinguido amig • nuestro, 
setenta puestos, que desde ha1 0bra3 c o ^ hí,y ¿o* 
ce algún í 'empo eslaban So1i m i n ^ Y ótra^ muchas del es-j 
citados por los industriales y , 0 0 ^ 0 repeitorio de la com-, Se alquile, una h.b íaei u. 
comerciañieí de la ciudad. |Pañía son la< ^ deben íigi.^amueblado sin pensión. 
El acto inauguración se rar en el cart :1 Por lo cunl ^ " j Razón ^ A "Goya". 
hizo sin ceremonia aTg.uia pnr|licitaremoí5 a ^ d i recc ión y a 
encontrars-3 enfremo el ilustre Ia Empresa. 
de la escol'a de S. E. rí' n Oro Joven formal, se ofrece para Capilla pública con motivo de 
gono de la Cruz. 'colocación por la mañana, o por la festividad de la Candelario, 
Hacera )-, fcrvienle.-- votos , j a tarde, prefiriendo la tarde, con gran brillantez, habiendo- instruyendo diligencias li<mien 
porque .a ente.-mj obleng.n Ofrecerá garant ía si así se le se organizado la comitiva en do recibido decleraoión a va-
;Continua el Juzgado üi tar 
exige. Dirigirse a A. 
tado 43. Larache 
1). Apar-(el salón dei Trono. 
Ofició el obispo de Sión. 
conde de Jordana. 
TRABAJOS 
Anuncios breves 
Se alquila una casa con sei 
habitaciones, carretera de Na-
dor, cerca dle Grupo Escola' 
Razón: A. López Escalan 
UNA REUNION 
rios funcionarios. 
EL GENERAL OROAZ 
El importante periódico á( i 
la zona francesa "La Press MÍ | 
Hoy marcha a la Península rocaine" se vende todos losi 
en uso de permiso el distin- días en el Establecimiento "G(! 
R r I M c m n p l f l r i p o - c í \ á o s e ^ m á o jcfo (ie la Melial-1a ya". 
ur. d. ivianuei uriega jalifiana GO;l Garlos Mon(ü^r| 
Se asegura que el general 
Se han reunido el comité de Orgaz, pe rmanecerá unos dias 
enlace de las Exposiciones de en Ciudad Real. 
Sevilla y Barcelona, acordando 
solicitar la adhesión del Go- VIAJE DEL GOBERNADOR 
bierno para poner en circula-
ción a mediados del présente Ha marchado a Madrid el 
mes, unos sellos para propagan gobernador civi l de esta provin 
da y solicitar de las compañías cía. 
ferroviarias la rebaja de un cual 
renta por ciento en los billetes ESTADO DEL" MARISCAL 
FOCH 
Ha sido adjudicado el arre-
glo desde el ki lómetro 44 al 
48 de la carretera Tánger La-
rache, comprendiendo también 
en la adjudicación un ramal 
de acceso a' puerto. 
Para muy en breve ffin da-
rán terminado; los trabajos que 
se realizan en la construcción 
del nuovo edificio para el Con ASOOIACÍOW 
salado de España. 
CORRESPONSAL 
Especialista en enfernedades 
ds los ojos. Oculista del Hos-
pilal iViüitar, diplomado del 
instituto Oftálmico Nacional 
de Madrid y de l 'Hotel Díeu Luis Hernández 
de Par ís . 
C <mino de ¡a Guedira, 44 
Consulta: de 3 a 5 
al que deseamos un feliz viaje. Se ofrece joven práct ico ei 
•** contabilidad por partida doble 
Regresó de Arcila el i n k r - Razón Casa Goya. 
ventor de aquella Aduana don • " 1; 
DE LA GACETA 
.circulares, durante el tiempo 
que duren dichos Cer támenes . 
Par í s .—El médico que asiste 
al mariscal Foch ha manifesía 
|do que el estado de este no ins 
Inserta una disposición para pira cuidado y que tanto los 
Ique se designe una junta que pulmones como el corazón fun 
Se vende cocho de nifio. Ga ¡estudie el proyecto del túnel clonan normalmente. 
También regresó de dicha ne Barcelona (Casa de Bo -^submarino sobre el Estrecho dej' GOMEZ 
plaza el comerciante don Ra- nich primero tercerat jGibraltar. Y que continúen los, 




SIN NOTICIAS D£ UN AVION 
AEREO 
Casabla'ica.—Se sigee sin 
noticias de un avión que hacía 
el servicio postal de Dakar a 
Casablanca y que salió ayer de 
Agadir a 'as 16,40 habiendo 
pasado a las 19,45 para Ma/,a-
gán, lanzand • un mensaje en el 
que anunciaba hallarse despis 
tado a consecuencia do la n;e-« 
Ma y tenor esencia pora selo 
tres horas. 
Varios aviones y un buque de 
guerra han salid:.- en Ivisca del 
aparato. I 
AAI60 
Con objeto de dar cumpli-
miento a lo que previenen los 
Hemos tenide el gusto de . 
1 , 1 u 1 1 hlada para cabal1 ero solo. Pía saludar al señor Hazan, de la _ , . , , „ 
razón social Bembaron y l ia 
Se alquila habitación amue 
i  
za de España encima del caf 
corriente año. 
zan, a su pa.'o por osla ciudad "La Vinícola". Pral. izquierda 
para Tánger. ( , 
Sale liov para Casablanca 
estnnado amiü'o don 
LA REINA DE RUMANIA 
T E A T R O ESPAÑA.—Despe 
En los primeros días del pró didade la gran Compañía de 
ximo mes de marzo, se anun- Zarzuelas «Montesinos>. 
E L CONCURSO DE B E L L E Z A cía la llegada a Madrid de la' Tres grandes runciones. A 
DE PARIS Reina de Rumania, que se pro- las 7, «Doña Erancisquita>. A 
pone asistir a la bodade la in Estatutos en su articulo se nuestro estimado . 
convoca a Asamblea General Manuel Curl. : París-—E1 martes p r ó x i m o ^ a n t a Isabel Alfonsa. 
ordinaria pora el domingo '3 ^ el público podrá admirar por. 
de febrero a las i7!:;0 en p r i - las calles do la capital a las be. ROMANONES MEJORA 
mera citación y caso de no ha Llegó a5Te.' de Aroila a donde Hezas representantes de las dis! 
ber número a las 18 ce-n los que regresará hoy, el secretario de tintas naciones de Europa que El conde de Romanónos ha 
asistan. 
l is 9*45, <La Calesera». A las 
i 2 ' 5 especial, <Él5par¿iso per-
dido». 
CINEMA X. -Es t r eno de la 
grandiosa super - p reducc ión 





ide aqueila cuidad, (Ion An^el ^an acudido al concurso de be experimentado alguna mejoría 6 partes « l o s tres p^pá 
lia Junta do Servicios Loeab'S UÔ Q npo-nr.í'/urln ^nr> 1<T.A Trvnn pn ln pnfprmpdnd m í o nnrlonp r> t J ^ ' . A 1̂ lleza organizado por uLe Jour- en la enfer edad que padece, 
'del Pino, querido amigo núes - nB\"t 
tr0- ! En la Opera se celebrará un EL MINISTRO DE HACIENDA 
Ha fondíadü en el rio el va 
baile en su honor, asistiendo ali 
Lo mejor pa a los Bebés 
r 
Leche condensada 
L A L E C H E R A 
PARA UN MONUMENTO 
El presidente de la Diputa-i 
ción Provincia1, ha entregado' 
No tiene rival 
mismo el presidente de la Re- El señor Galv0 Sotel0 con-
por •Gaimen y fuei-u ha que pública? b1 Ouerp0 diplomático tinua guardando cama a causa 
dado el vaoo:- 'Ipres . y otras distingllida3 p0rsonali- de la dolencia que padece 
*1 ' dades, ante las cuales desfila-
Ha mejorado de la doluKio rán las bellezas, 
que le aquejaba el jefe de la Antes del desfile de las be-
Aduana d3 esta ciudad don Mo nas muchachas se hará una ex 
desto Ahare/., pj^r cujo com hibición de d iportes, 
pleto restablecimiento hace - El miércoles ' Le Journal" en la Dirección de Marruecosj 
mos votos. obsequiará a las jóvenes con ^ 
un banquete. 
La animación por el concur-
so es extraordinaria. 
La prensa latina prestará al 
mismo todo su apoyo. 
El jueves se reuni rá el jara | 
do. Para evitar en lo posible la 
A la joven enferma que pa- ialidadj dicll0 jurado esta. 
rá compuesto de un miembro 
* por cada uno de los países re-
seanios una franca mejoría 
Completar á el programa una 
película cómica en dos partes. 
SOCIEDAD SUBARRENDAD 
TARIA DE TABACOS EU LA 
ZONA D E L PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
rache, Aloazarquívir, A r -
pila, Nador y Alimoema^ 
Ha tenido que guardar ca-
ma la bellisinv', señorita Lour-
des H e r r é n , ahijada del dt-din 
guido tenien.e coronel jefe de 
Parque de Inlendoncia don Jo-
sé Térros. 
k'cii i 
sa temporada con los distinguí 
dos señores de Terrós . la de 
^presentados en el concurso. 
* * » 
Cemento Portland Artificia! 
Marca C P B 
El mejor cemento. Homogeneidad perfecta. 
Envasado en sacos de p ipe l ; conserva ín tegras sus 
cualidades, ni humedad ni mermas. 
D E P O S I T A R I O S : c t a n b m Hermanes 
Carretera de Nador .—LARACHE 





"DIARIO M A R R O Q U I " N OUIV 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gaiviño 
Círculo Mercantil 
L a Asamblea de hoy 
En la tarde de hoy celebra 
Aaamblea el Círculo Mercantil 
para !a elección legíamentaria de 
nueva Directiva. 
Esta Junta general que debió 
celebrarse el phsado domingo, 
hubo de ap'azarse hasta hoy para 
no restar concurrencia a los actos 
actos que el mismo día y a la mis-
ma hora celebraba esta pob a. iói 
en honor de don Pascual Arago-
nés. 
Fué este uñ simpático ê̂ to 
qu merecióla unánime apcba-
ción de propios y extraños y una 
delicada deferencia de este pue-
blo para el homenajeado. 
No tenemos por qué recordar a 
los elementos mercantiles de esta 
plaza la enorme importancia que 
para ellos debe tener el acto que 
se celebra hoy en la designación 
de nueva Directiva. 
La princip il finalidad del Cír-
culo Mercantil sólo ífeeta e inte-
resa a los comerciantes, industria-
les y agricultores para la la defen-
sa de sus propios intereses. 
Son ellos, por tanto, los que de 
una manera decidida y eficaz de-
ben prestar mayor atención a los 
asuntos de este organismo, que 
deb damente encauzados pueden 
y deben realizar una provechosa 
labor. 
Son estas fuerzas, repetimos, 
las que con su asistencia y cons-
tancia eitán obligadas a robuste-
cer a dicho Círculo, para el mejor 
cometido de su alta y del icada 
misión. 
En la Junta general que ha de 
tener lugar esta tarde, deben es-
tar presentes todos los socios co-
merciantes de e s t e organismo, 
para que la Directiva que resulte 
elegida pueda representar la ma-
yoría de esas fuerzas vivas. 
Para ello es preciso que los so-
ches mercantiles de este organis-
m , compenetrados de sus debe-
res, se pongan de común acuerdo 
para elegir una Directiva entu-
siasta, trabajadora, consciente de 
su cometido y que represente a 
Irs diferentes sectores comercia-
les de la población. 
Hacer las cosas de ctra for-
ma, coutiuuar con la curacte-
rística apatía que se cbseiva, 
es labor perjudicial y suicida, 
siempre perjudicial para el ma-
yor desenvolvimento económi-
co de este pueblo. 
A una directiva debe de exi-
gírsele, que duda cabe, el más 
exacto cumplimiento de la mi-
sión que se le ha confiado, pe-
ro a lo» socios hay también 
que pedirlos la dtb'da coope-
ración y ayuda p a n el mojor 
comeiido c;e la junta. 
La obra a realiz: r por el Cir-
culo Mercantil, no es esclusiva 
de unos ni de otros Es obra de 
todos, de socios y de directiva. 
De nada servil á uná excelente 
directiva si esta no ha de con-
tar en todo momento con lá 
decidida cooperación de s u s 
asociados. 
Repetimos que el seto de 
hoy lo consideramos de extre 
ma importancia y e s de espe-
rar q ie los sfclos d'-l Círculo 
Mercantil se apresurarán a asís 
t;r a ( s a asamblea v procede-
'á a 11 e ección de una directi-
va que en todo momento re-
presente dignamente a nuestro 
que rido organismo mercantil. 
La Cordobesa 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad en muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda clase de obras de car-
pintería. 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 




En la ú tima sesión celebrada 
por la Junta de Servicies Munici-
pales, y por iniciativa de nuestro 
c ó n s u l interventor, se scordó 
ofrecer al ilustre conde de Jorda-
na el Real Hotel para que en esta 
plaza haga su convalecencia. 
Para ello se env ó al excelenlí 
simo señor Alto Comisario un es-
tado de las condiciones que reúne 
esta población de un clima exce-
lente y ventajas para el restable-
c'm'ento de la enfermedad que 
padece. 
Merecen toda c'ase de sincera 




El activo jefe de la Policía 
Urbana de esta plaz?, nuestro 
estimade amigo c'on Francisco 
Careado, ha merecido el honor 
de ser condecorado por las au-
toridades francesss de la veci-
na zona. 
Desde haci ti mpo teníamos 
noticias deque las dignas au 
toridades del protectorado fi an 
cés habían acordado conceder 
una !e:ompersa al jefe d é l a 
Policía Uriana de esta pbza 
por l o s e x p í e n l e s seivic s 
prestados en colaboración con 
la Policí - f.ances . 
N d ' qu simos c eclr er t^n 
Municipio por el ofrecimiento ! ̂ "̂ r3'1"" ' V * ™ 
hecho al ilustre conde de Jorda-1 ^ h Sta mertC,da re 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
bogado óe i Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los Trítmnai^s de España 
en M m e c o s 
na, que vivamente desearíamos 
nos honrara aceptándolo. 
En este ofrecimiento no puede 
verse otro interés que el buen de 
seo de la Junta de Servicios Mu 
nicipales, que en su afán de ver 
prontamente restablecido al ilus-
tre enfeimo, le ofrece haga la 
convalecencia en esta población, 
por ser Alcázar la plaza de nues-
tro protectorado que mejor clima 
posee. 
- F A R M A C I A -
del Licenciado 
García-6alán 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hechá una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente a! Juzgado 
Se vende 
-11 Sol" "L» V01" "A B C 
•Informapionei" 
-Dnión Meroantir 
- La Puilbidad de G i " ' * ^ ^ 
UBRXaiA •(JOYA" ALGAZAB 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
compensa no fuera un hecho y 
saber en que había de consis 
tir. 
Hace unos días le fué entre 
gada al señor Carcaño la cruz 
de primera clase Ó i i san A! 
aouite, con que las ai t ridades 
de la zona francesa premian al 
señor Carcaño por la eficaz co 
operación prestada repetidas 
veces a los servicios de seguri 
dad de la zoná vecina. 
Como españoles nos congra 
tula y enorgullece que el señor 
Carcaño haya si o premiado 
con tan preciada y valiosa re-
compensa. 
Nos enorgu!lece doblemente 
porque este hecho viene a de-
mostrar de m i n e r a elocuente 
lae trecha unión y solidaridad 
que existe entre la policía es-
pañola y francesa, como lógica 
y natural consecuenci • de los 
estrechos lazos c'e unión y 
amistad que existen entre los 
dos Gobiernos y los dos países 
protectores. 
Felicitamos efusivamente a 
don Francisco Carcaño por h 
recompensa concediJa, cuya* 
insignias le han sido regála las 
por sus compañtros de Rabat. 
Casino Militar de Cla-
ses de Segunda 
Categoría 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Por el presente anuncio se in-
vitan a ios señores socics y fami 
lias al br ile qus ha de tener lugar 
en esta Sociedad hoy domingo 
3, a las diez de la noche. 
L A DIRECTIVA. 
NOTiCiERO Dl£ ALCAZAR-
QUIVIR 
En visita de inspección estu-
vo ayer en ésU>, acompañado 
del di ector del Hospital Mili 
t í r de Larache Sr. Chicoy, el 
coronel inspector de los Servi-
cios de Sanidad Militar de Ma-
rruecos don Francisco Albe-
rico. 
Marchó a Ceuta la distiügui-
d señorita Teresá Ocaña, her-
mana del director del Hospital 
Militar de la capital del Protec-
torado don Manuel. 
Desde haee dos días se en-
cuentrá el jefe de maquinas de 
las Elcctras Marroquíes, núes 
tro antiguo amigo don José Az-
coitia. 
Hoy a k s d:ez de la noche 
tendrá lugar en el Casino de 
Clases un gran baile social. 
Como de c sstun bre, en el 
elemento joven reina anima-
ción extrao dirá ia para est 
baile, que, como el pasádo, se-
rán muchos los kilos de confe 
tis y centenares de serpentinas 
las que se derrochen. 
* • • 
Continúan actuando con éxito 
?n nuestro teat o las hermanas 
«Pipiólas» y el inimitable <Bertí-
Teatro Alfonso Xll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 3 de Febrero de 19:9 
Dos grandes secciones-, 
a las 6'3o y a las 10. 
Gran éxito de las 1 
aiia-r i ñ a s 
HERMANAS PIPIOLAS 
y del imitador de estrellas 
B E R T I N I 
ni», recibiendo cada roche ma-
yores aplausos. 
Con las dos funciones de boy 
se despiden de esta plaza, qUe 
tan franco éx'to han tenido por la 
calidad de sus trabajos. 
* * * 
Si el estado del tiempo lo per-
mite dará esta tarde su acostum. 
brado concierto, junto al Museo 
Arqueológico, la brillante bandi 
de música de la segunda media 
brigada de Cazadores, que lan 
acertadamente dirige el prestigio-
so músico mayor señor Cetina. 
* * * 
S E A L Q U I L A o vende con fa-
cilidades de pago una cantina en 
el campamento general, con es-
tantería, mesas, sillas, etc., etc., y 
una mesa de billar. 
Razón: Isaac A. Bergel, ferrete-
ría «El Candado». 
S e r í í c l o combinado con 9l Ferrocarri l Tánger-Fei 











































LAR ACME (Puerto) V 
LARACHE (Meusah) S 
AÜAMARA S 
KERMA ' S 
ALCAZAR (E> (S) 
NOTA.—Se expenden blllsíej de ídg y vuelta a 
ara lí>,30 y60 rlajes, va ede-^« ñor 3 !, 60 y L»j d 
ntamente aii como biiletet de flb i circulación, 
El tren número 11, circule; os *ih coi y dbraing 



































e todas la» estaciones, valederos por cinco fechaíi v 0^ 
respectivamente, utiiizables por una orSutlSS*Jt "í0** 
•ona-es e intraiwferiblei vs tecWpSr i T y i2 £ £ £ bld,i' 
Luz y g u í a 
para la madre, es este co-
nocido reconstituyente 
Con él. la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a su hi)o y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
d« éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
El mejor consejo para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activísimo larabe de 
HÍPOFOSPITOS S A L U D 
Larache-Alcázar 
SERVICIO DE VIAJEROS 
A partir del 23 del mes actual, 
queda inaugurado un servicio de 
viajeros entre Larache y Alcázar-
quivir, con coches marca <Pan" 
hard», del5 plazas, limousines. 
H O R A R I O DE SALIDAS 
Salidas de Larache para Alcázar, 
quivir: 7*30 y 10 mañana y 12-
S'SO y 6 tarde. 
Salidas de Alcazarquir pata Lara-
che: 7*30 y 10 mañana, 12 y 4 tar-
de y 8 noche. 
Precio único Larache-Alcazarquí-
vir o viceversa: 2 pesetas. 
Despachos de billetes 
En Larache: Pbza de Españ3» 
Oficina Levy (junto a «La Viní-
cola») 
En Alcaz rquivir: Oficina Sicsú 
(junto al «Café Imperial'.) 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
P ^ d l d Jarabe S a l u d p.r4 .viUMmiuetoMk 
Reservado para el automóvil "Citroen" 
L a marca de" att ^móviles más conoc'da y garantizada. 
Agente escluslvo para Larache, Alcazirquivir y Arcila 
J o s é Escr ña Irácheta, 
Se facilitan catálogos, notas deprecies y condiciones de venta. 
Almacén de comestibles, vinos y 
Ucores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia españo'a 
Envío a domicilio, 
despacho Central: Plaza dd 
Jardín de la Paz. 
Sucursah Calle de la Iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
efc i « m « j o f o t e a * s f P&Z 
^ é g « « « f í é í n i o * * tea •,fl"f* 
aíepial de Radio los encontoa en buenas condicio í) tí 
